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INTRODUCCIÓ
Durant la segona meitat del segle XVIII, en el si de les reformes
eclesiàstiques del regnat de Carles III, es va dur a terme, en moltes
de les diòcesis espanyoles, un magne programa de redotació
beneficial amb la finalitat de redistribuir d'una manera més racional
els recursos humans de l'Església, alhora que s'intentava resoldre
un dels problemes més destacats de la dotació i el sosteniment
econòmic del clergat des de la mateixa creació i constitució del
benefici com a entitat jurídica a l'alta edat mitjana. Des de la mateixa
Monarquia i amb la col·laboració -habitual, però no sense
reticències- de sectors eclesiàstics, especialment il·lustrats, en el
context de la tradicional línia regalista de la Monarquia espanyola,
recuperada i desenvolupada pels Borbó, la reforma beneficial res-
ponia, alhora, a un nou i rescatat concepte d'Església que tenia
el seu ideal en les primitives comunitats cristianes. La hipertròfia
beneficial, l'excessiu nombre de clergues ociosos, el desequilibri en
la distribució geogràfica dels eclesiàstics, la penúria d'una part molt
destacada dels beneficiats i la conseqüent desantenció del culte i
la manca de dignitat espiritual i social dels religiosos constitui"ren
els objectius d'una reforma que, lluny d'ésser conjuntural, intentava
posar fi a una greu deficiència secular.
L'objectiu del present article és el d'exposar el conjunt de me-
sures i línies d'intervenció desenvolupades a l'arxidiòcesi de Tarragona
i especialment les que afectaren l'estructura eclesiàstica de la
catedral de Tarragona, orientades a una millora econòmica dels seus
prebendats i que suposaren un perfeccionament necessari i pre-
meditat de l'estructura cultual i litúrgica. En aquest sentit s'ana-
litzaran els trets bàsics de l'anomenat Nuevo Plan Beneficial de 1768,
deixant de banda un altre dels instruments -encara no prou co-
neguts- utilitzats secularment per l'Església, però que ara adquireix
una envergadura desconeguda per les dimensions de la seva
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DESENCADENANTS HISTÒRICS DELS PLANS DE REDUCCiÓ
aplicació com és el cas de la reducció i extinció massiva de càrregues
pietoses -misses, aniversaris, etc.- que actuaren, sobretot en el
nivell del baix clergat capitular, com una mesura complementària
als plans de redotació, per tal d'augmentar la renda i la percepció
econòmica de beneficiats i comensals.
FONAMENTS
BENEFICIAL
Les crítiques de la situació del clergat durant el segle XVIII i
els intents de reforma no sorgiren de forma espontània com a
reacció a una situació concreta i sobtada, sinó que responien a un
projecte de reforma ambiciós que trobava les seves arrels en el si
de la mateixa estructura beneficial i la seva evolució al llarg de la
història. La virtut dels reformistes il·lustrats, al marge dels resultats
-generalment mediocres-, tant eclesiàstics com seculars -el cas
de Campomanes, Floridablanca, etc.- fou el de reflexionar i actuar
obertament i decididament sobre la realitat enquistada de la misèria
del baix clergat. 1 l és que des de la creació, durant els segles XI
i XII, del sistema beneficial eclesiàstic sota la influència de la
monarquia carolíngia,2 les diferències en la distribució geogràfica
del clergat, però sobretot la disparitat pel que fa a l'acumulació de
beneficis i prebendes i la desigualtat econòmica entre l'alt i baix
estament eclesiàstic -fins i tot després de la reforma gregoria-
na-' motivaren una profunda reflexió durant tota l'edat mitjana,
sobre la relació entre el benefici i l'ofici de l'eclesiàstic. Reiterada-
ment, en diferents concilis ecumènics -com en el cas dels Latera-
nenses-,4 però sobretot en molts sínodes i concilis provincials, la
regulació dels abusos dels eclesiàstics i l'abandó de l'activitat
litúrgica centraren bona part de la seva atenció legisladora. Però
si en algun aspecte d'aquesta activitat conciliar es basaren els
reformistes il·lustrats, des del punt de vista econòmic i jurídic, per
a dur a terme llurs projectes, fou en la nova dimensió econòmica
1. DO:lll:-<GI'EZ ORTIZ, A., Sociec/ad \' ESl(ulo ell el sigla .\\111 espai/o/. Barcelona, Ariel,
1984, p ~7~.
2, JEDI';, H .. MwzlIal de Hisloriu de la Iglesia: De la Iglesia de la prz1l1ili1'a Ec/ad Media
u la Re/iJl7l1a Gregnrioll{z. \01. III, Barcelona. Herder. 1970, pp. 417-418.
3. DO. AA., His1Uriu de la 1,l.',lesia Calòlicu: Ec/ad Media, vol. Il. Madrid, BAC, 1953.
4. És el cas, per exemple dels concilis del Laterà II i IV. En aquest darrer. els cànons
17-20 i b2-M regula\en l'obsenan<;a de l'ofici divÍ, l'administració C01Tecta i digna dels
sagraments, així com condempnan'n els abusos d'ordre econòmic en el si de l'activitat litúrgica
dels clergues (Fo'\E\IUE, R.. Hisroria de Ins Cmzcilios EClllll¿I1lCm, úllerwze'1òe IV, Vitoria, ESET,
1973),
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i litúrgica del benefici concebuda des de la legislació del concili de
Trento, el qual responia -en els seus cànons de re(omzatiol1e-, com
en el cas de la segona meitat del segle XVIII, a una profunda
necessitat de reforma clerica1.5 En aquest sentit, Trento introduí un
canvi substancial substituint la relació ofici-benefici mantinguda
fins aquell moment, per la de benefici-ofici. És a dir, l'ofici restava
subordinat a l'existència d'un benefici -que garantia la subsistèn-
cia física de l'eclesiàstic que el posseïa i que era condició sine qua
lZOl1 per al seu ordenament a partir d'una còngrua digna i sufi-
cient-, el qual podia tenir annexat més d'una càrrega litúrgica,
és a dir, més d'un ofici. Per tant, amb aquesta relació, els decrets
i constitucions tridentins exigien la suficiència de les còngrues,
prohibien la multiplicació de beneficis i imposaven l'obligació de
residència,6 alhora que limitaven el paper abusiu i la llibertat d'ac-
ció dels patrons.? La dotació del clergat, per tant, era fonamental
i d'aquesta manera s'ha d'interpretar la possibilitat de l'ordinari
d'extingir o fusionar beneficis, de forma semblant a com determina
que es faci en el cas de les deixes testamentàries en forma de
fundacions amb càrregues pietoses. x
'i. PIr>JERO CARRION, J. M., La suslelllaciòll del ciero. Sllllesis hislòrica \' es[¡{(ho jurldico.
Sevilla, Escuda Gràfica Salt:siana, 1963, p. 200.
6. El decret sobre la reforma corresponent a la sessió VII del concili regulava
estrictament la multiplicitat de beneficis (l'apito\ IV) i la selecció dels aspirants en basc a la
seva preparació (capítol 111). El corresponent a la sessió VI, ['obligació de la residència. En
el cas particular de les catedrals, el capítol rr t:stab\ia la prohibició de l'acumulació de prt:bendes:
"... NÚlgllllO, cualqulera ql/t' sea la dlgllid(ul, grado ci preelll11lel/cill que les dislulga, se alrel'a ri
aceplar l' re/e 11 er d /llI Ilzismo liempo muelll/s 19lesias fl.1elropolilallas ó Caledrales, COll lilulo Ó
ell ellcOJIJiewla, lli !Ja jo cual<llIiem olro 1I0mhre, (,(JIllra lo eSlahleciclo ell los Sagrados Cdllmles,
debielldo cOllslderarse IIlU\, reli~ e/ que logre gu!Jenull biell IIIW sola iglesla COll ¡i'1I10 .1' apm-
l'echal7/ielllo de las al'llas '1111' 11' eslrill ellcomelldadas. Y los llUC ell la aClllalidad IJoseell l7/uelws
iglesias COllira e/lellOr del pres"'lle Decrelo, ql/eclall ohligadm d /elllfllcia/ lodas, mellOS l/IW, qlle
cmlSe'n'arall, a .l'U eleccióll, ell el I¿nllillo de seis Illeses, si smi de ¡¡brI' disposicúj¡1 de la Silla
Aposlólica, l'ell el de /llI lI/io, sl I/() lo ¡iterell; de lo COlllrario, se COllSidclC/lÚIl l'acallles eslas
iglesias por el l/liSl/lO heellO, a excepció II de la últil/la qlle se hom ohfellido" (MAClJI!CA DIA7.,
A., Los Sacroslllllos ec/lIIlt;llicos cOllcilios de TrI' 11 lo l' Valial/lo ell Imlll1' c{lslellU/1U COll las lIolas
IaI illa., de la edició 11 rol/lalla de 1893, olras ell caslellallo acilJralorias, la hi,loria illlelpelada de
al/lhm cOllrifios. \' ili I l¡p¿lIdice COli SOClllllelllOs \' dalos illleresallles por el pres!Jilem dOll Alla.llasio
i\!achllca Dú,:. licellci<1d" 1'11 clerce/lO cil'il \' cmlóllico, capelldll de las religIOSOS COlllelldadoras
de Sallliago de esla corfe Madrid, Librería Católica de D. Gregorio del Amo, 1903, pp. 87-
88 ).
7. Ibídem, p. 208.
8. La possihilitat de la fusió o cxtinció de beneficis i prebendes catedralícies es troba
continguda al capítol XV del decret de reforma de la sessió XX]V: "( ... )EII las iglesias caledrales
l' colcgialas ills/'glles. ell qut' /za\' III1ICh<1s plcbelldas \' lall exiglws de rClllas, mm illclu\'elldo las
dislribuciollcs ,harias. '11Ie 1I0 <1ICall~OlI para .,osleller COll decelleias la poslcióll de los CU/Ullligos
seglÍlI las cirCIII/slrl/lcias del lligar \' dc la.' !'CISOIIClS, podrdll los Obispos, de (,(!II/onnidad COll
t,I C({hi/do, IIl1ir li l'llas <1lglll/o, !Jellc/icios sillll'lt's. pero qlle 110 Sell/l regli 1<1 res " (j, si cie l'sIa li/allera
IlO l'uedc l'0ller't' rell/ediu. r<'llllcirse a 11lt'llOr Illílllem, Sllprilllielldo alglll/a dc elias, de acut'l'clo
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Malgrat les intencions del concili, aviat es demostrà que la seva
aplicació i, sobretot, la seva interpretació no foren les correctes. Ja
sant Pius Vè, en la seva constitució Durzmz Nimis de 1570, alertava
sobre la necessitat d'ampliar les mesures per assegurar i garantir
la sustentació de l'estament eclesiàstic. L'activitat dels bisbes refor-
madors i dels concilis i sínodes diocesans reflectiren, durant els
segles XVI i XVII, aquesta advertència combatent infructuosament
l'encara excessiu nombre i manca de selecció de clergues i la inob-
servança de l'ofici diví.
Però, paradoxalment, la reforma beneficial, encara que pro-
pugnada des de les mateixes files eclesiàstiques, no es dugué ope-
rativament a terme sinó sota el programa i l'empara del regalisme
borbònic que, com ja havien aconseguit altres monarquies europees,
reclamava i desitjava imperiosament la concessió del Reial Patronat
Universal per part de la Santa Seu al rei espanyol. L'article 23 del
concordat de 1737 suposava un greu atemptat contra els interessos
de la Corona en aquest sentit, malgrat les generoses concessions
secundàries obtingudes en el seu marc. Y Malgrat tot això, l'esmentat
article obrí el camí a la celebració del posterior concordat de 1753
que sancionà positivament les aspiracions reals de la tan desitjada
ilregalía de presentación ", fins a tal punt que Olaechea afirma, no
sense raó, que l'esmentat concordat "( ... ) fue tul pacto de tipo
exclusivamente beneficial",1O i a través del qual el rei aconseguia el
somni d'esdevenir el patró de totes les esglésies dels seus dominis
en abolir les reserves pontifícies de tipus beneficial.!l L'actuació sobre
l'estament eclesiàstic era un fet a l'abast absolut del monarca; la
reorganització i racionalització no eren més que una qüestió de
temps.
En el si d'aquest programa i esperit regalista que s'incrementarà
notablement durant el regnat de Carles III, però que en definitiva
con los palmnos. si SOli dI' dl'recho de palmnalo dI' ll'gos. aplicando sus fi'uloS V renlas à las
dislril71lcimles diarias de las delllàs l'rebt'lIdas: pero dt' IaI suerle que se crJllsen'en IOdas las que
put'llilll cÓI/lOdallll'Ule sell'ir para ct'll'brar t'I l'UllO dil'illO\' correspolUler li la dignidad dI' la Iglesia,
.l' sill qut' à t'slo se 0l'0llgilll cualt'Sqlliera conslilllciullcs \ pri\'ilegius, Ó cllalquiem resen'a ó afección
gnll'ral ó especial, .l' sin '1111' ¡ilII'dall [lIllllarw o illlfJl'dirsl' las 1lI1iOlles Ó suprl'si(Jlles susodichas
por lIillgllllil ¡mJ\'isirill, lli allll CII \'irtlllj dI' 1'1'111 li/cia , 111 por clwlesqlliera olms derogaciones ni
'IIS¡h'IISimll's" i ,~1 ,eHt e, DIAZ. A., Los Sacrosmllos eC/ulltllicos concilios de Tre/1Io ... , op. cir.,
p, 33'i),
9, OLAFeHEI, R., "Concordau) de 1737" dins de Dicciollario de Hisloria Eclesiàslica
dI' ESfJ(IIla, \'01. I. Madrid, InstitlllO Enriqlle Flórez, 1972. p, 579,
10, OLAEeHEA, R" Las rt'lac'iOlle, h ispallo/Toma III/S en la seglmda lIIilad del >'1'/11: la Agencia
de Prl'ces, Zarag:oza. 1965. \'01. I, p, 15,
1 I, CORTES PE'.', A, L.. La polilica religiosa de Carlos fil, Granada, Cni\'ersidad de
Granada. 1989, p. 22,
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recollia tota una tradició exercida anteriorment pels Àustria 12 i que
comptà amb el suport de moltes personalitats eclesiàstiques -ja sigui
per principis ideològics, polítics o econòmics-I 3 s'ha de destacar una
de les figures més importants i intel·lectualment capacitades, encara
que més radical en contraposició amb el regalisme més contemporitzador
i realista de Floridablanca, de la n·lustració espanyola: Pedro Rodrí-
guez Campomanes. Des de la seva condició de fiscal del Consejo de
Castilla, nomenat a partir de 1762, dedicà bona part de la seva activitat
a la reforma de diferents aspectes eclesiàstics, entre els quals destacava
la racionalització del clergat, aspecte que ja havia desenvolupat tres
anys abans del concordat de 1753 en el seu llibre Basquejo de política
económica espmïola, en el qual defensava una reducció de prebendes
inútils i ocioses -sobretot les referides als àmbits catedralicis. Iol l és
que parlar de Campomanes és parlar d'un dels n·lustrats més preparats
en la reflexió sobre aspectes eclesiàstics i religiosos. ls
En els criteris reformistes i el plantejament mateix de la
dimensió espiritual de l'Església, el pensament regalista entrava
-tímidament- en comunió d'interessos amb el jansenisme. Molts
dels il·lustrats jansenistes propugnaven aquesta reforma amb l'ob-
jectiu d'un retrobament amb l'essència institucional i espiritual
d'una església primitiva, que en molts sentits s'identificava amb la
visigòtica. 16 En bona part, els seus plantejaments tenien els seus
fonaments en la literatura espiritual espanyola dels segles XVI i XVII,
i en especial en els intel·lectuals erasmistes com Vives, Luis de
Granada, Vergara, etc. 17 Entre aquests jansenistes, destaquen perso-
nalitats com la del bisbe de Barcelona Josep Climent, ardorós
defensor d'una reducció dels clergues en benefici d'un ministeri
pastoral més sincer i exigent.'~
12. EGIDO, T., "La tradición regalista en España" dins de DO. AA., Hisroria eclesiàsrica
de Espm/a dirigida por Garcia Villoslada, Madrid, BAC, 1979, pp. 126-121'.
13. Eclesiàstics com Josep Climent. que arribà a bisbe de Barcelona, i que fou canonge
de la catedral dc Castelló i considerat filojansenista, es manifestaren a fa\OI d'una fona Icducció
eclcsiàstica, Aquest. durant l'interval entre els dos concordats del segle XlIII, concrelament entre
els anys 1746 i 1747, manifestà de forma gairebé a,xiurnàUca: "( ... ) lv!olr més en nombre, molr
mell.\'s CII pClj,>cci6 qllc no f(¡ren els I/osrrcs predeccsmrs" (Citat per MDRH-REY, E., /-) pensamenr
i[.he'lml a Caralllll\'{[. Barcelona, Edicions 62, 1966, p. 100),
14. RODRIGI'EZ DE C.~.\lPO.\lA"ES, P" Basquejo de polilica eCOnÚl1licrl espm/ola, Madrid,
Edi tmial Nacional. 1984, pp. 150-154.
15. EGIDO, T., "El regalismo \'!as relaciones Iglcsia-Estado en el sigln X\IIi" dins de DO.
AA. Hisroria eciesiríslica "', op, e/I .. p. 155.
Ib. CORTES PE';A, A. L'O La po!ilica religiosa, .. , 0l'. cil., p. 51.
17. :\1ESTRE, A., "La t'spiritualidad del Sigln de Oro en los ilustrados espanoles" dins
Aclas del /I Simposio so!".e el Padrc Fl'ijoo \ 511 siglo, \'01. 11. O\'iedo, 1983, pp. 366-368.
18. En ds seus 5<'I1IIOIIS, la solució als problemes d'una ESf!lésia cOfTompuda i
excc'ssi\'aI11<'nt calTegada de bt'l1efic'is insubstancials passa\'a per una adequaci(¡ de Ics prebendes
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Amb aquestes premisses intel·lectuals i religioses i amb l'auto-
ritat que la regalia de presentació representava per a la Monarquia,
aquesta encetà un ampli programa d'investigació sobre l'estat de
les prebendes eclesiàstiques dels seus regnes que ara quedaven sota
la seva jurisdicció com a patró universal. Aquest projecte de recerca
es perllongà durant cinc anys, temps necessari per als funcionaris
reials per presentar al rei unes contundents conclusions basades
en la hipertròfia de les prebendes beneficials. D'acord amb l'informe,
com exposa Montserrat Jiménez Sureda, el 12 de juny i 1'11 de
novembre de 1769 des de la Monarquia, per mitjà d~ circulars
de la Camara de Castilla es recomanava formalment als ordinaris
diocesans la reducció d'aquells beneficis que fossin incongrus, unint-
los a destinacions pietoses. L'objectiu cra ministrar a Espanya els
beneficis, les canongies i les dignitats eclesiàstiques evitant els per-
judicis de tota mena -espirituals i temporals- que produïa en la
Monarquia la provisió a Roma. "( ... ) el sobirà no desitjava compartir
imperi".19 La reforma fou estesa als ordes militars per diferentes
decrets reials l'any 1771 i es reiteraren als ordinaris diocesans amb
noves circulars expedides novament per la Camara de Castilla , els
anys 1784 i 1785, de manera que des de finals de la dècada dels
anys seixanta del segle XVIII fins a començaments de segle s'anaren
desenvolupant els diferentes plans de redotació beneficia1. 20 Abans,
però, la Cimara de Castilla amb circular de 5 de juliol de 1758
eclesiàstiques a la t"ealitat espit"itual i litúrgica seguint e! mode! de les primeres comunitats
crist ianes: "(. .. ) per a reme i d 'aquesls 11 /(lIs, qu illes lleis, est i1110 ls que 111 'escolleu, hali n'la I estaMerles
per la lIIajeslal de CriSi <:u la sn'a Església) ! com els apòslols 1'(/11 ésser exactes CII obscr1'ar-les'
N'hi ha prou a111!> llegir el que Salli Lluc refereix de l'elecció de Saut Esln'e. Creixia, diu, elllo11lbre
dels fidels, creixieu les lIIesses del Se Il\'O r. ja 110 baslm'eu els apòstols per a cultil'ar-les, i jutjarcll
que hm'ia arribat l'hom d'elegir 110US obrers. Perquè. sell\'ors. i meutre es II/{llltillgué la discipliua
ell el seu l'igor, l'Església 110 tillgué més 1I1i11istres que els que Ilecessitm'a. Aixi, R0111a cssellt a la
meilat de la tercera cell llÍria Ulla població illllllellsa, sabelll peltestilllolliatge d'Eusebi de CesClriè,
que lIomés tellia ce1l1 cilzqlwllta-quatre elllre sacerdots, diaques, sOls-diaques, osliaris, lectors,
exorcistes i acòlits. I erell suficiellls, perquè cadasclÍ complia exactamellt amb el seu millisleri, i
perquè els cnstialls pa si 111ateiXOS, ell les COl1\'erses fill11iliar.), Slllslruilm ell els dogmes de la llostra
re, i amb els seus propis hems exemples prodllil'1l l'ecJ¡jicaczó ell els costlllllS (. .. )" (Citat per MOREU-
RH, E., El pmsalllellt ll·lustml !1 CalClluma, Barcelona, Edicions 62, 1966, p. 99).
19. JI\lE~EZ SL'REDA, M., L'Església Catalalla sota la IIlOlwrquia dels borbOllS, la caledral
de Girolla ell el segle \:\111. Girona, Publicacions de l'Abadia de MontselTat, 1999, p. 487.
20. La manca de cohesió cronològica i, fins i tot geogràfica, és una de les característiques
que va empobrir els rt:sultats de la reforma. Així, mentre que l'arxidiòcesi i catedral de Tarragona
ja h3\ü començat a aplicar el seu pla de reducció aprovat l'amo 1768. altres esglésies no ho
fet"en fins a etapes que s'escapen del mateix període t"eformista carolí, com el cas de la diòcesi
de Calahona que no wié aprm'at el seu Plan de Arreglo Beneficial fins l'anv 1802 (MARTI~Ez
RnDA. C. "Crònica de una crisis: e! cabildo de Bilbao en el siglo \\11(, Letras de Deusto, 42
(1988), p. 88).
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per tal de resoldre el problema dels beneficis incongrus -és a dir,
aquells les rendes dels quals no arribaven al mínim establert per
a la recepció de la còngrua (ordes sagrats)- de lliure col·lació21
-els provis tos pel bisbe en els seus mesos ordinaris (març, juny,
setembre i desembre) i del rei en els 8 mesos restants- - proposà
als bisbes la reducció del nomhre de benefiCIS per mitjà de fusió,
agregació o supressió,22 tal i com estipulava, en aquest sentit, el
concili de Trento.
Malgrat la complexitat dels plans, la dimensió geogràfica de
la seva aplicació, les conseqüències tant econòmiques com litúrgiques
i cultuals, així com els greus problemes esdevinguts en algunes
institucions -sobretot en els grans centres religiosos com catedrals
i col·legiates- com a resposta d'enfrontaments d'interessos, la
reforma beneficial del regnat de Carles III no ha rebut un merescut
reconeixement. Molt pocs són els estudis, ja no interpretatius, sinó
descriptius sobre aquest aspecte, i en els grans treballs de síntesi
històrica i reflexió sobre les principals tendències de la política
reformadora en l'àmbit eclesiàstic de la n·lustració, les referències
palesen aquest silenci. L'expulsió dels jesuïtes, els problemes gene-
rats al voltant de l'amortització eclesiàstica, la reconstrucció
biogràfica de les elits eclesiàstiques, la reforma del poble i la lluita
contra la superstició, així com la il·lustració catòlica, el regalisme
i les seves connexions amb el jansenisme, absorbeixen la major part
de les energies i les motivacions dels investigadors. Paradoxalment,
la historiografia decimonònica -presidida per Menéndez Pelayo-
que situà en el centre de l'heterodòxia i l'heretgia els grans refor-
madors de l'Església tant eclesiàstics com seculars d'aquest període,
els va dedicar més atenció que no pas l'actual, de caire més
revisionista.
EL NUEVO PLAN DE LA CATEDRAL DE TARRAGONA
Quatre anys després de la promulgació per la Camara de
Castilla de l'esmentada circular de 5 de juliol de 1758 el Capítol
catedralici exposà la necessitat d'acollir-se al seu contingut formant
una nova planta beneficial. Sis anys més tard, la reforma era tota
una realitat. En aquest procés, el rei autoritzà -per mitjà de la
21. MOLI'S. E.. "La reorganització beneficial del bisbat d'L'l'geli i de l'abadiat de Gerri
en temps de Carles III: un exemple de regalisme", Pedralbes. 8-II (1988 J, p. 431.
22. TERn!. GREGORJO nE TEJ~n~. :vI .. Focal71llario bdsico de la historia de la Iglesia.
BaI-l'dona. Crítica. lY'13. p. 28.
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Reial Cèdula de 30 d'agost de 176723 - l'arquebisbe Joan Lario y
Lancis a redactar-ne les bases les quals foren presentades en menys
d'un any mitjançant el decret del prelat d'I de març de 1768, i
confirmades per la Real Cimara un mes més tard a través de carta
auxiliadora de 13 d'abril i, finalment, confirmat per la Reial Cèdula
de 17 d'octubre de 1769. Enmig de tot aquest procés i abans de
l'esmentada Reial Cèdula, el projecte de la Nova Planta fou sotmès
a dos informes elaborats pel fiscal del Consejo de Castilla amb dates
de 18 de setembre de 1765, el primer, i d'lI de juny de 1766, el
segon, mitjançant els quals aquest contestava i corregia els diferents
plans elaborats pels estaments eclesiàstics interessats: el de l'ar-
quebisbe, de les dignitats, el Capítol i la confraria dc preveres, que
integrava el clergat menor, comensals i beneficiats, suavitzant les
proposicions contradictòries entre aquells i orientant la reorganització
beneficial més enllà de l'interès particular per tal de "(... ) 111ejorar
la disciplina eclesidstica a la 111ayor ediflcación de los fleles, al 111ayor
esplel1dor de la Iglesia ".24 Així es portava feliçment a terme i en un
temps mínim un llarg, tortuós i difícil programa que en altres
diòcesis provocà violents enfrontaments entre els diferents estaments
del clergat catedralici i entre els capítols i els seus bisbes. No és
estrany, doncs, que per la rapidesa en l'inici i execució de la reducció
beneficial i en l'èxit asolit, el Nuevo Plan de l'arquebisbe Lario i
Lancis es convertís aviat en un model d'aplicació que s'adaptà a
altres catedrals, com la de Girona en la qual s'inicià més tard i
en un clima de permanent conflicte. 2s
Malgrat la importància de la reforma realitzada per l'arquebisbe
Lario -que s'estengué a la resta de l'arxidiòcesi- el seu estudi s'ha
caracteritzat per un desinterès gairebé total. Pel que fa a la catedral
23, ACT. Libro que COJltit'lle el Nue1'o Phm de esta Sallta Iglesia de Tarragulla mallda-
do obser1'<1I l'or S.M. ell Real Cédllla de 30 de agosto de 1767. Secció B, armari III, n° 30,
1. 2r-4\T.
24, ACT. Li/no qlle cOJ/fielle el Nut'1'o Plall de esla SallIa [glesia de Tarragolla manda-
do ob,'en'lIr l'or S.M. ell Real CMula de 30 de agosto de [767. Secció B, armari III, n° 30,
1. 131-13\.
25. A diferència del Capítol tarragoní, el de Girona inicià les gestions per a la
"eestnlL"tulació beneficia! seguint les disposicions dc la circular de la Real Cimara de 1769,
AiXÍ, el 30 de juny de 1770 el Capítol presentà la se\a proposta en forma de memorial al
rei. Des d'aqucst mOfllcllt fins al 1797, l'aprO\'ació del pla patí els problemes de l'enfrontament
entle el bisbe i el Capítol -en un plet que s'estengué fins a 1774- i entre el bisbe i el clergat
menDr -que paralitzà la definiti\a apnl\ació fins a l'esmentada data de 1797 (A"TO" PELAYO,
X.; JI\IE\;EZ SIREDA, M., "Refor'ma i contlictes dins de la catedral de Girona en la segona meitat
dcl sq:le ~\II¡", Pedmlbes 8-1I (1988), pp, 197-206).
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de Tarragona, només disposem de la síntesi realitzada per Emili
Morera i Llauradó. 26
FONTS DOCUMENTALS PER AL SEU ESTUDI
L'absència d'estudis no suposa una inexistència documen-
tal. Ans al contrari, en el cas que ens ocupa l'Arxiu Capitular de
Tarragona custodia i conserva una interessantíssima i valuosa
documentació que permet reconstruir amb fidelitat el procés i les
característiques del programa de reforma, com per exemple el Libra
del nuevo plan por real cédula de agosto de J76727 en què s'exposen
les principals línies d'actuació en la reducció de les prebendes i
beneficis; diferents còpies del decret de l'arquebisbe i de la Real
Camara,28 així com un lligall amb documentació sobre la reforma
litúrgica realitzada pel Capítol per tal d'adaptar les reformes a la
realitat cultural,29 A més, una síntesi molt completa sobre els re-
sultats de la reforma dels beneficis i les comensalies -amb indicació
dels diferents obtentors des de l'aplicació fins al primer terç del se-
gle XIX- es troba en una de les tres unitats documentals que
componen la sèrie dels anomenats llibres de notes, petites joies
encara pràcticament desconegudes.'o A més de la documentació
referida específicament al projecte de la nova planta beneficial, però
relacionada amb aquesta, l'arxiu custodia un interessant llibre sobre
la relació de torns de presentació de beneficis i comensalies per part
del Capítol elaborat l'any 1743 i que constitueix una magnífica font
d'informació sobre la dinàmica de patronat i presentació beneficial
abans de l'esmentat decret de reducció. i ¡
2b. MORER-I LL·\l·R·\DO. E .. TW7"agolla Crislialla. TaJTa~()flèl,Dipulacir"J de Tarragona, 1959,
\"Ol. V, pp. 429-433
27. AU. Lilno del Sl/t'n) Plall l'ur real ddl/lo del 30 de agoslo de lïó7. Secci() B,
arma¡'j III. B-III-n" 90.
28. ACT. C0l'ia al/Iori:ada del decrelo de D. Lario \' Real Cèdl/la. Secció B, armari III,
S-lII-n" 31.
2':1. ACT. COliSl/CIa de 1768, Secció C, armari VIII, n' 359.
3D. ACT. L1ilne de \'(U'ias lIola,' 1~'las l'er lo doclom! (1762-1862): "Estado actual de
las comensalias de esta Santa 19lesia dc TalTagona después del nUCH) Plan Beneficial de 1768
a¡)]'ohado por S.M.". Els altres dos Ilihres restants són: L/ibre de lIules comellçal t'li 1764 i L1ihre
de rehl/s g<'Sli.' ecelt'siae ah ilIIIIU 1761'1.
31. AU. L/1IJrt. de lI/nIO.' de callOllges 17-+3. Secci() S. al'mali IV, S n" 97.
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Criteris de reducció
Creació de la xarxa beneficial
Un dels buits més importants de la historiografia sobre l'Es-
glésia a Tarragona es troba en la manca d'estudis sobre els beneficis,
des de les vessants institucional, econòmica, litúrgica-devocional i
social. En el cas de la catedral és especialment greu, de manera
que és molt difícil establir, per exemple, aspectes tan fonamentals
com el lloc i la data d'institució del benefici, les càrregues litúrgiques
i pietoses, així com llurs obtentors i les seves condicions en relació
a la seva formació, procedència geogràfica, condició social, etc. En
el cas dels canonicats, dignitats i comensalies els estudis de Sanç
Capdevilan i Salvador Ramon33 han aportat una mica de llum sobre
els eclesiàstics que van accedir, històricament, a algunes d'aquestes
prebendes, encara que l'aportació se centra bàsicament en dades
nominals. Pel que fa als beneficiats, el seu estudi és, ara per ara,
absolutament nul. Oblidats en vida i en el record, la massa quan-
titativament més important d'eclesiàstics de la catedral de Tarragona
i també la més pobra i marginada, continua sotmesa a una in-
comprensible injustícia historiogràfica. Sobre aquest aspecte les
fonts capitulars -tant les conservades al mateix arxiu del Capítol
com les que es troben concentrades a l'Archivo Histórico Nacional-
no informen gaire,34 per tant és necessari recórrer a estudis basats
exclusivament en documentació notarial, a diferència del magnífic
treball sobre els beneficis de la catedral de Girona realitzat per
Montserrat Jiménez en base a una font riquíssima custodiada a
l'Arxiu Capitular.3s
32. CAPDEVILA I FELIP, s., La Seu de Tarragol/a. Barcelona, Balmes, 1935.
33. RAV10N VINYES, S., "Les comensalies i comensals de la Seu de Tarragona dels segles
XIII al XIX", Boletlll .4rqlleológico 20 (1987), p. 40.
34. La majoria de les referències documentals són o bé inmediatament anteriors al
pla de reducció o bé posteriol's, moltes es troben custodiades a l'Archivo Histórico Nacional
com pel" e~empk el llibre 14.196 sobre el capbreu de Sant Jordi amb informació des del segle
XI' fins al X\II; el llibre 14.476 sobre el capbreu del benefici de la Mare de Déu dels Sastres,
dd segle XII; els llibres 14.123 i 14.124 sobre dos dels capbreus fundats durant el segle XVII
a la catedral (Sant Jordi i Nostra Sem'ora i Sant Simeó); sobre els beneficis de Sant Nicolau
i Santa Caterina, oferci~en informació també de caire econòmic els llibres 14.402 i 14. J 19,
aquest dalTer elaborat l'am 1790. Finalment, una unitat documental molt interessant és el
llibre 14.122 que encara que' por1i el títol de Benefici de Nostra Se¡l\ora de Na:.aret constitueix
una intere.ssantísima relació de notaris en què el Capítol fomlalitza les seves escriptures relatives
a beneficis, de l'an\ 170 I.
35. L'autora elabori! el seu estudi a partir de diferents sèries documentals custodiades
a la Catçdral de Girona corn Bel/elicios de la Catlzedral de Girona i Repertori Alplzabi:ticlz (J1\lE'\FZ
Sl RF.OA. :\L L'Església cara/alio .... p. I O~. nota 31.
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La comissió del Capítol encarregada de la redacció del pla de
reforma no fou aliena a aquesta manca d'informació, i d'aquesta
manera les dades amb què es treballà i de què disposà l'arquebisbe
per a l'elaboració del seu decret donen fe d'aquesta realitat -en
la qual mancaren dades com les càrregues litúrgiques. fundadors
i, fins i tot, dubtes sobre els presentadors- i, sobretot. de l'estat
lamentable en què es trobaven la majoria de beneficis, una bona
part ja incongnls,3/' els quals no devien tenir o no devien regir-se
per les seves primitivies funcions.
Malgrat tot, la xarxa beneficial es degué configurar bàsicament
entre els segles XIII i, fonamentalment, XIV, coincidint amb l'expansió
econòmica. demogràfica i urbanística de les ciutats,7 i a la intro-
ducció dels ordes mendicants, tal com succeí en moltes altres ciutats
com Girona38 o Manresa. 39 La majoria dels fundadors foren, en el
cas de les comensalies, els arquebisbes al llarg dels segles XIII i XIV,40
així com membres del Capítol, bàsicament canonges i dignitats. 41
En el cas dels beneficiats, els fundadors foren, de forma semblant
als comensals, eclesiàstics en la seva majoria amb la particularitat
que entre els instituïdors es troben alguns comensals, així com
rectors de parròquies que formen part, en la seva majoria, de l'ar-
xidiòcesi establint "(. .. ) una 11lella d'enllaç permanent entre l'església
i el territori en el qual aquesta s 'emplaçava ".42 Als eclesiàstics
segueixen en nombre de fundadors, membres de la noblesa. així
com diferents confraries.
36. Les úniques referc'ncies a les obligacions i funcions de les diferents comensalies
i hencficis quedaren reflectides en les comensalies de Santa Maria I ili, Sant Bartomeu III,
Sant Pau IV, Santa Tecla i Sant FnIctuós V, Sant Agustí VI i VII; i en els beneficis de Sant
Mal'ti Bishe V, Sant Volusià XVIII, Sant Miquel I i 11, iSant Miquel III i IV. La majoria d'al·lusions
a les seves funcions es limitavcn a precisar la seva condició eclesiàstica: si era o no preshiteral,
l'l'sidencial, etc.
37. RElASENS I COMES, J. M., La cili/a/ de Tarragol1a. BaITe]ona, Barcino, 1975. vol.
11, pp. in-l7l.
38. JI\IE'\EZ SIRF.DA, M., L'E.\glésia ca/(llmlll ... , p. 327.
39. FERRER I Al.os, L., "L'Església com a institució de crèdit les quotidianes distr'inucions
de la Seu de Manresa els segles :\\111 i :\1:\", Recerques, 9 (1988), pp. JO-Il.
40, És el cas de l'arquebisbe Bernat d'Olivella que fundà quatre coml'nsalics sota
l'ad\'l)Cació de sant Bartomeu l'am 1286 oel de l'arquebisbe Roderic Tello que l'any 1303 instituí
dos comensalies sota l'advocació de sant Agustí (ACr. "Estado actual de las comensalías de
esta S,mta 19lesia de TalTagona después del nuevo Plan Beneficial de 1768 apmbado por S.M.".
L1ihl'l' dt' !'aria.' '/OII/S ¡,'/as l'er lo Doc/oral (1762-1862)).
41. És el cas, sobrdot, de di¡mitats com la del sagristà major (amb dues comensalit:s
sota l'achocal'ió de santa Mal'Ía dels preveres); dels pabordes Fener de Sant Martí i GuilJermo
Baill'I'nas i amb les comensalies de Sant Pau i Santa Tecla i Sant Fructu(¡S, respectivament),
o l'ardiaca de Vila-seca (amb la comensalia de Sant Agustí\.
42. JI\IE'El Sl RED\, 1\1 .. L'Església coralil/iii .. ., p. 131.
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A l'època moderna, el nombre definitiu d'eclesiàstics, cap a la
segona meitat del segle XVII, havia arribat a un total d'lI dignitats,
24 canonicats, 24 comensalies i 94 beneficis.
SUPRESSiÓ I SUPERVIVÈNCIA DE PREBENDES
La reducció beneficial de 1768 no fou la primera, ni tampoc
l'única de la història del clergat capitular però sí la més important
en relació a les dimensions i a l'espectacularitat de la seva interveció,
no superada per la reducció realitzada com a conseqüència del
concordat de 1851.43
Com ja s'ha exposat, el decret de reducció afectà la totalitat
dels diferents estaments capitulars. De les onze dignitats, tres foren
suprimides: el sagristà major, el cabiscol i l'ardiaca de Sant Llorenç,
passant les seves rendes a augmentar la mensa capitular així com
a la redotació del clergat menor. Així, la tercera part de les rendes
de les dignitats foren destinades a la residència. Les càrregues
administrades per les diferents dignitats i que resultaren de la par-
tició de la pabordia durant el segle XIV havien d'ésser satisfetes en
els seus mesos corresponents alhora que l'esmentada mensa ca-
pitular es nodriria d'una nova font provinent de les càrregues de
la pabordia inherents a les dignitats extingides. Pel que fa a la
provisió de les dignitats supervivents, l'ardiaca major, en virtut del
concordat de 1753, era de presentació reial durant tots els mesos
de l'any, però es reservava al Papa la presentació del prior. 44 Les
dignitats d'infermer, hospitaler, ardiaca de Sant Fructuós -su-
primit posteriorment al decret de reducció amb la finalitat de nodrir
amb les seves rendes el bisbe d'Eivissa- i ardiaca de Vila-seca
pertanyien al dret de provisió reial durant els seus vuit mesos
ordinaris i del Capítol els altres mesos, entre els canonges que es
43. Com a antecedent histò¡-ic al decret de reducció de l'arquebisbe Lario, encara que
a una escala molt més redutda, s'ha de citar la reducció de l'arquebisbe Pere d'Albalat al se-
gle ,'III que afel'lii ¡¡omés als canonges, passant de \'int-i-cinc -nombre prèviament incrementat
pel matei, arquebisbe amb consentiment de l'arquebisbe Innocenci IV (MAR! [BA';, M" Ex¡)()sicirj
cnJ11oliJgico Izislòrica dels ¡/mlls i dels (els dels alql/ebi.,bes de Tarragolla, a el/ra de Josep Maria
Escolà, \'o!. 11. TalTagona, Diputació de Tarragona, 1999, p, 63)- a \'int-i-tres (MORERA I i.I.AIJRA[)(),
E., Tarragolla crislialla, op, cil., p, 286), Un altre exemple, en aquest cas de fusió de prebendes
t'i constitueix la fusió de les comensalies I i 11 de Santa Maria dels Pre\'en's a Ics parroquialies
del cor dret i esquerre, l'especti\'ament, realitzada el 30 de desembre de 1565 per l'arquebisbe
Fernando de Loaces, fruit de l'aplicació de les disposicions tridentines (AHAT, "Estado actual
de las comensalias de esta Santa Iglesia de Tarragona después del nUeH) Plan Beneficial de
1768 aprobado por S. M." Llibre d" ,'arias 1I0las (elas per lo doclOral /1762-1862), f. 148,
--1--1, ACT, Libro del .vl/en) Plall pnr Il'al ddl/la del 30 de agosro de 1767. Secci(, B,
Armari III, B·II1-n" 90, f. 1--1r-18l'.
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trobessin en torn de dignitat. El degà i el tresorer restaren sotmesos
a la presentaciló de l'arquebisbe en els quatre mesos ordinaris i del
rei en els vuit reservats. 45
Dels 24 canonicats, 4 foren extingits dels quals les rendes de
dos passaren a nodrir la mensa capitular, una altra a l'arquebisbe
i la quarta a l'ardiaca major. Entre les canongies supervivents hi
havia la del penitencier que era proveïda durant tots els mesos de
l'any pel Capítol, s'aplicaren les tres primeres que vacaren als oficis
de lectoral, magistral i doctoral i com a oficis foren proveïts per
concurs públic durant els vuit mesos reservats al rei i els quatre
restants al Capítol. La resta de canonicats foren destinats a la
presentació ordinària del rei i al Capítol en els seus mesos ordinaris.
Les comensalies, si bé no patiren cap mena de reducció, sí
que es veieren profundament modificades en benefici del culte litúr-
gic. Així, es reforçà el nombre de parroquials -és a dir, comensals
amb facultats d'impartir els sagraments- que passaren, dels dos
existents abans de la reforma -les comensalies de Santa Maria dels
Preveres I i 11-, a quatre mitjançant la destinació de la comensalia
de Sant Bartomeu III -fundada per l'arquebisbe Bernat d'Olivella
al segle XIII- a parròquia per assistir la població del port així com
dels petits nuclis de població dispersos del terme de Tarragona
-fet que no li restava cap mena d'obligacions com a comensal que
era- i la de Sant Pau IV -instituïda pel paborde Ferrer de Sant
Martí l'any 1234- que fou unida a la vicaria dels Pallaresos con-
vertint-se d'aquesta manera en vicaria perpètua, dispensant el
comensal de l'obligació de residència. De les restants comensalies,
les primeres set que vacaren foren destinades a diferents oficis que
reforçaren la capella musical: mestre de capella, mestre de cerimò-
nies, mestre d'orgue i quatre xantres, els quals eren de provisió del
Capítol durant tots els mesos de l'any, mentre que les restants
comensalies ho foren del rei i del Capítol en els seus mesos
respectius.
Les comensalies resultants foren:
Comensalies Oficis segons la l,'m'u Planta
1. De Santa Maria dels Preveres
2. De Santa Maria dels Preveres
, 3. De Sant Bartomeu Parroquial per ['asslstència uel port
45. :\10RERA L'AL RAllO, E .. TQ/Tagolli1 CnslÍQ/1Q .... nJ1. l'il .. p. 430.
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Comensalies Oficis segons la Nova Planta
4. De Sant Pau No residencial i unida a la vicaria dels
pallaresos
5. De Santa Tecla i Sant Fructuós Preferència en el cor esquerre després
del palToquial
6. De Sant Agustí
7. De Sant Agustí
8. De Santa Maria
9. De Sant Pere i Sant Lluc
10. De Sant Agustí Xantre
11. De Sant Agustí Xantre
12. De Santa Maria Mestre de cerimònies
13. De Santa Maria dels Sastres Xantre
14. De Santa Maria
15. De Sant Bartomeu
16. De Sant Bartomeu
17. De Sant Bartomeu Organista
18. De Sant Bernat i Santa Anna Mestre de Capella
19. De Sant Agustí
20. De Sant Agustí
21. De Santa Maria dels Macips
(també anomenada de Sant
Salvador)
22. De Sant Joan
23. De Corpore Christi Xantre
24. De Santa Maria
La porció més paupèrrima del clergat catedralici i la de mesures
de reformes més urgents, la dels beneficiats, fou reformada mit-
jançant l'extinció de beneficis, la reorganització de les funcions d'uns
altres, així com la fusió entre alguns d'aquells. Dels 74 beneficis
fundats a la catedral des del segle XIII, després de l'any 1769 només
en quedaren 40. Abans de la reducció, 46 beneficis eren de patronat
eclesiàstic i lliure col·lació dels quals se n'extingiren 20 (quatre que
es trobaven vacants en el moment de la reforma, i els 16 primers
que vacaren des del moment de l'aprovació del decret de Nova
Planta). La resta de beneficis -28- foren reduïts a 14 mitjançant
fusió, atesa llur condició jurídica. Així, els quatre beneficis de pa-
tronat eclesiàstic amb crida fundats per l'ardiaca de Sant Llorenç,
Guillem Botsom, foren refosos en dos. Els 19 de patronat laïcal,
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fusionats de dos en dos i el que sobrà fou unit amb un altre de
patronat eclesiàstic. Els quatre de patronat mixt foren fusionats en
dos. D'aquesta manera, la situació dels beneficis després de la
reducció fou la següent:
Beneficis de patronat eclesiàstic lliure Oficis segons la Nova Plal1ta
1. De les Onze Mil Verges (I)
2. De les Onze Mil Verges (II) Músic
3. De les Onze Mil Verges (III)
4. De les Onze Mil Verges (IV)
5. De Sant Martí Bisbe
6. De Sant Martí
7. De la Immaculada Concepció
8. De l'Assumpció de Nostra Senyora
9. De Sant Ambrós
10. De Sant Blasi (II, el primer,
suprimit)
11. De Sant Blasi (III)
12. De Sant Joan Baptista
13. De Sant Esteve (II, el primer i
tercer suprimits)
14. De Sant Jaume
15. De Sant Fructuós (I)
16. De Sant Fructuós (ll)
17. De Nostra Senyora de l'Assumpció
18. De Sant Volusià
19. De Santa Elisabet Músic
20. De Santa Elisabet
21. De Sant Salvador Músic
22. De Sant Joan Baptista Músic
23. De Sant Joan Baptista Músic
24. De Sant Pere Músic
25. De Nostra Senyora dels Preveres Músic
26. De Santa Magdalena Músic
27. De Sant Miquel (I) i (II) units
28. De Sant Miquel (III) i (IV)
units
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Beneficis de patronat mixt Oficis segons la Nom Planta
29. De Sant Martí, Sant Pau i
Santa Tecla
30. De Sant Nicolau i Santa Caterina
fusionat amb Sant Jaume
31. De Nostra Senyora dels Sastres i
Nostra Senyora i Sant Gabriel
BENEFICIS DE PATRONAT LAicAL
32. De Nostra Senyora de la Pietat,
Sant Antoni i Sant Joan unit al
de Sant Bernat
33. De Sant Lluc i Sant Bartomeu
units
34. De Corpore Christi unit al de
Santa Susanna
35. De Sant Onofre i Sant Jordi
units
36. De Nostra Senyora i Sant Simeó
unit al de Sant Jordi i Sant
Bartomeu
37. De Sant Simeó i Judes unit al
de Sant Maurici
38. De Sant Nicolau i Santa Caterina
i de Nostra Senyora i Sant
Simeó units
39. Del Santíssim nom de Jesús i
de Nostra Senyora units
40. De Sant Cosme i Sant Damià i
de les Cinc Plagues units
Però de forma semblant a la reorganització de les comensalies,
els beneficis no només foren reduïts sinó que foren objecte d'una
reorganització que tenia per objectiu incrementar el nombre de
membres de la capella de música de la catedral. A tal fi, els vuit
primers beneficis que vacaren foren destinats a oficis de cantors
i, per tant, la provisió restà del Capítol en tots el seus mesos
mitjançant concurs. Els beneficis així destinats foren el de les Onze
Mil Verges (lI), de Santa Elisabet, de Sant Salvador, de Sant Joan
Baptista, de Sant Joan Baptista (lI), de Sant Pere, de Nostra Senyora
dels Preveres i el de Santa Magdalena.
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El decret de Nova Planta s'enfrontà amb la necessitat de
regular tot allò relacionat amb els drets de presentació i de patronat.
La supressió de tres de les dignitats obligà a traspassar el patronat
de presentació d'aquestes amb uns altres patrons. En el cas del
sagristà major fou substituït pel canonge més antic en el dret de
patronat i presentació de les comensalies de Santa Maria dels
Preveres I i II i Sant Agustí i el cabiscol pel canonge tercer en el
cas del benefici de Sant Volusià.
El procediment de presentació dels candidats en els casos de
beneficis fusionats -per tant convertits en beneficis de copatronat-
i atès que el dret de patronat és indivisible, s'establí després de la
mort de l'últim dels beneficiats el procediment de votació per tal
d'establir un ordre de torns de presentació entre els dos patrons.
Això es verificà al llarg de la segona meitat del segle XVIII a mesura
que els diferentes beneficis anaven quedant vacants i s'obligava a
exercir els drets als presentadors.
En alguns dels beneficis, l'arquebisbe es beneficià del dret de
presentació a causa de l'absència de candidats per part dels
presentadors legítims en el temps designat, el qual l'exercí lliurement.
És el cas, per exemple, dels beneficis units de Sant Martí, Sant Pau
i Santa Tecla els patronats dels quals eren pel primer -de Sant
Pau i Santa Tecla- de la confraria dels Assaonadors i del segon
-Sant Martí Bisbe- dels parroquials; o el del benefici de Corpore
Christi unit -patronat de lliure col·lació dels comptes de Santa
Coloma- al de Santa Susanna -patronat actiu i passiu dels parents
més propers al fundador.
CONDICIONS ECONÒMIQUES SEGONS EL NUEvo PLAN
Un dels principis que regí l'esperit de reorganització heneficial
i que contribuí al seu èxit fou la recerca d'un consens general en
el si mateix de la institució eclesiàstica capitular. D'aquesta manera,
per evitar problemes d'incompatibilitats i enfrontaments entre el
clergat, cada grup capitular fou perfectament individualitzat pel que
fa a la percepció de més d'una prebenda. Així, les dignitats i els
canonicats mai es podrien compartir....lb -a excepció de l'ardiaca
major que gaudia de les rendes de la canongia annexada-, com
tampoc, dins de l'àmbit del clergat inferior, les comensalies i els
-Ib. ACT. Ul>ro del Sl/eTil Plall l'OI leal ('¿dl/la del 30 de agol/o de 1767. Seccir') B,
Armari III. B-llI-n" 90. f .'31'.
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beneficis.·H D'aquesta manera, es mantenia un nombre fix d'ecle-
siàstics, sobretot pel que feia als beneficiats i comensals, i especial-
ment s'evitava la creació de grans blocs de poder representats pel
clergat superior -dignitats i canonges- i l'inferior -comensals i
beneficiats. De fet, aquest fantasma havia presidit i continuava
vigent -fins i tot en el mateix moment de redacció de la Nueva
Planta- en la vida catedralícia, la manifestació del qual era un
plet -entre el Capítol i els beneficiats i comensals- obert des de
la segona meitat del segle XVII i que no es tancaria fins a les darreries
del XVIII. En aquest sentit, cal esmentar l'important paper repre-
sentat per les dignitats, el grup eclesiàstic més sacrificat, així com
el dels canonicats, en el sentit de la seva moderació, mesura i
conformitat en les seves reivindicacions tenint en compte el projecte
presentat per aquests al fiscal general segons el qual pretenien crear
una magna administració econòmica, centralitzada en la figura de
la mensa capitular, que fos compartida per les dignitats. Això supo-
sava una doble reivindicació, econòmica d'una banda i, sobretot,
estratègica en el sentit que significaria de fet la creació d'un nou
i poderosíssim únic estament enfrontat al sempre incòmode clergat
inferior.
A continuació s'exposen les principals línies de redotació i nova
configuració del complex sistema de percepció econòmica del Ca-
pítol.
Les dignitats
Com ja s'ha apuntat, les dignitats perderen pes més que no
en reberen ja que de les onze existents abans del Nuevo Plan, tres
foren suprimides sense cap mena d'acció compensatòria a nivell ge-
neral, com succeí en el cas dels canonicats i beneficis, en què els
títols extingits suposaren una reinversió de llurs rendes entre els su-
pervivents. En fou una excepció el cas de la dignitat de tresorer,
al qual foren aplicades 550 lliures de renda anual procedents de
la mensa capitular.4~ A més de tot això, un altre aspecte conflictiu
fou el segrestament o la reserva de la tercera part de totes les rendes
de les dignitats supendvents que foren destinades a residència. Així,
segons els càlculs de les rendes totals de cada dignitat en el moment
de la redacció de la reforma, aquesta substracció implicava en el
47. ACT. Lilno 'Iut! colllielle copia aurori~,ada dI.'! decrelo del Sellor ar:.obispo dOll luall
ú¡rio l' dt! la Real C;dula de C{II'los III ell 1767 sobre el 'vuel'l) Plall de es la Sallia Iglesia. Secció
B, armari III. 11" 3 I. f. 641'
48. ACT. Lib/'() del Suen) Plall por real cèdula del 30 de agoslo de 1767. Secció B,
Armari III. B-IlI-n' 90. f. 33\.
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cas del degà 533 lliures, 6 sous, 8 diners d'un total de 1.600 lliures
de renda anual; del prior 966 lliures d'una renda de 2.900 lliures;
a l'ardiaca de Sant Fructuós li restaven 433 lliures, 6 sous i 8 diners
de les 1.300 lliures anuals. De l'ardiaca de Vila-seca, 666 lliures,
13 sous, 4 diners de 2.000; del tresorer 333 lliures de les 1.000
resultants de l'augment procedent de la mensa canonical que ele-
vava així la renda d'aquesta dignitat des de les 450 lliures anteriors
a la reforma. En el cas de l'infermer, la residència suposava 750
lliures de les 2.250 que percebia i, finalment, en el de l'hospitaler
466 de les 1.400 lliures de renda anual.-19 Anys més tard, la mesura
fou àmpliament protestada, sobretot perquè encara que en el decret
de Nueva Planta es respectés el permís anual de fins a tres mesos
d'absència de residència determinat pel concili tridentí -fet que
significava continuar cobrant la porció de residència segrestada
corresponent a aquells mesos- les dignitats que feien ús d'aquesta
potestat perdien el dret a percerbre la part corresponent a les rendes
obtingudes per les distribucions de cor. Així, l'any 1793 l'infermer
exposava que la part d'aquesta manera no percebuda significava
anualment la quantitat total i efectiva de 180 lliures i 8 sous."o
Malgrat tot, d'aquesta manera s'intentava equilibrar la disparitat
entre els diferents estaments capitulars i així afavorir la residència
d'una fracció del clergat capitular més absentista des del punt de
vista de la presència en el cor i de la participació en les festivitats.
Un fet comú de les rendes de les dignitats era la variació anual
de percepció econòmica. Així, aquestes quantitats es trobaven sot-
meses a enormes variacions en el temps perquè gran part de la
renda s'obtenia dels delmes i primícies, com en el cas del degà, que
detenia una de les fraccions de l'extingida dignitat de paborde per
decret de Benedicte XIII de 5 de novembre de 1410, la del mes
d'octubre, per la qual disposava dels delmes i fruits de la Masó, a
més dels delmes que rebia dels termes de Cambrils, Montbrió,
Vinyols i una part de Belianes."] A més d'aquests ingressos, diferents
en cada cas segons les possesions, hi constava una font relativament
regular que provenia de l'anomenada Distribució Comuna i que
s'obtenia a través de la residència al cor, però que representava una
49. ACT. Líhm dt'i Xl/el'U Plall /,01 ICC/I còlula clel 30 de agosto cic 1767. Secci() B,
Anllat'i III. B-III-n" 90, L 331'-37r
50. AHAT Polllificat dArmamà 1792-1793. f. 297r.
:; 1. Aqucsta oo;cilbci() t'o; pruu c\·ident l'n el cas de l'infermer ci qual l'am 1794 percebia
dc l'cnda Itquida bb.7bb rals dc bill<i, mcntre quc l'any 1799 en \·a l'ebre 74.194. Lna diferència,
pl'r tant, sip1ificati\a dl' més de 7.000 rals
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part mínima.':' Això determinà que en el mateix text del decret
reformador s'establís l'obligatorietat de revisar quinquennal ment el
valor i renda de les dignitats. 53
La documentació aporta dades sobre un d'aquests quinquennis,
el de 1588-1593. Segons la valoració resultant, en 1793, la renda
líquida de la dignitat de l'ardiaca major, que constituïa la primera
i que comprenia un canonicat per la seva dignitat així com un
d'annex segons la Nova Planta, era de 31.040 rals i 7 morabatins.
Al prior, li pertocaven 40.000 rals. Al degà, 32.791 rals i 6 mora-
batins. A l'ardiaca de Vila-seca, 46.361 rals i 22 morabatins. Al
tresorer, 10.120 rals i 23 morabatins. A l'infermer, 66.120 rals i 4
morabatins i, finalment, l'hospitaler detenia una renda líquida de
8.742 rals i 17 morabatins. 54
Els canonicats
El complex sistema de dotació del Capítol tenia el seu origen
en diverses fonts de percepció econòmica. Una de les més importants
era l'anomenada gruesa o «grossa», que no era més que aquella
partida d'ingressos provinents de delmes i, en menor importància,
de censos, lluïsmes i altres drets. Altres, de percepció més regular,
eren les mesades, assistència a capítols, distribució de mensa,
distribució de Rebolledo, distribució comuna i aniversaris i fundacions.
Les mesades suposaven uns ingressos fixos de 5 lliures cada mes
-malgrat que la supressió de l'ardiaconat de Sant Fructuós eliminà
el cobrament d'un dels mesos- de manera que a cada canonge
li corresponia un total de 55 lliures catalanes. L'assistència a capítols
setmanals i extraordinaris representaven 4 rals per assistència, fet
que suposava, en termes generals, un total de 17 lliures i 5 sous.
Aquesta distribució, encara que fixa, provenia de la partida de la
«grossa». De la mateixa partida provenia la percepció de l'anomenada
distribució de mensa, repartida per assistència diària a totes les hores
canòniques, diürnes i nocturnes. Una altra porció provenia de la
distribució de Rebolledo, creada pel canonge Diego Girón de Rebo-
lleda a finals del segle XVII per tal d'augmentar la tènue i molt
debilitada distribució de les hores canonicals, fet que suposava a
l'any per a cada canonge la quantitat de 165 lliures." La distribució
52. AHAT. PontIticat d'Ar-mama 1792-1793, f. 289r-303I'.
53. I\CT Lihm dcl .\'I/C\'" Plall 1'''1' l'cal c¿dula dcl 30 dc agosto de 1767. Sccci(¡ B,
Armari III. f3,III-n" 90, l. 371',37\.
5'+. AHAT. Pontificat d'Armamà 1792-1793, f 270r-271r.
55. La distribul'iò de Rebolledo s'inicià aITan de la se\'a mort l'am 1862, fruit de
l'L'XCL'UL'ió de ks dilllsuks del seu testament (ACT. Actes capitulars. 8 d'abril de 1682, f. 349r).
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comuna cra la que originalment gratificava l'assistència a les ho-
res canòniques provinent d'antigues fundacions particulars i que
representava una part molt minsa -atès que es trobava molt
debilitada pel deteriorament del capital i renda d'aquestes-, al vol-
tant de la ridícula quantitat de 210 rals i 22 morabatins de billó.
Finalment, els canonges gaudien anualment d'una altra mòdica
porció monetària provinent de la distribució per assistència al cor
i a diferents festivitats en virtut, també, de fundacions particulars
com aniversaris i festes. De totes aquestes fonts de finançament
capitular, l'única que fou augmentada fou la distribució de mensa.
l és que, veritablement, una de les grans reformes del Nuevo Plan
fou la redotació de la mensa canonical que incrementava el nivell
de les seves rendes gràcies a l'adjudicació de les pertanyents a les
tres dignitats i dos canonicats extingits. Aquesta nova injecció
econòmica significava elevar les rendes de la Mensa canonical a
la quantitat de 8.800 lliures, segons la previsió realitzada per la Real
Camara del seu valor total. D'aquesta manera, la cabiscolia aportava
1.500 lliures; 3.050 lliures la sagristia i 2.650 per l'Ardiaconat de
Sant Llorenç, mentre que els dos canonicats representaven 800
lliures. Del total de les 8.800 lliures -tal i com s'exposarà en el
cas dels comensals i beneficiats-, 4.550 lliures es destinaren a la
dotació del clergat inferior, mentre que al Capítol li'n correspongueren
4.250 que foren repartides entre els 22 canonicats a raó de 193
lliures, 3 sous i 6 diners cadascú que, com s'ha assenyalat, aug-
mentaren la distribució de mensa.
De forma semblant a les dignitats, el decret de Nueva Planta
exigí alguns punts de disciplina i d'aquesta manera assegurà l'as-
sistència dels canonges als capítols de Sant Fluctuós, celebrats cada
22 de febrer. La desobediència suposava que no es cobrés l'estipendi
provinent de la «grossa».
De la mateixa manera que a les dignitats, les rendes dels
canonges es trobaven sota l'acció de freqüents oscil·lacions. El decret
de reforma, en aquest sentit, no articulà res sobre la confecció de
valoracions econòmiques quinquennals de cada canonicat ja que
en el cas de les dignitats. aquesta obligació neixia de la necessitat
d'establir la tercera part de la reserva per residència de les rendes
totals, de manera que variés amb el nivell d'aquestes. Malgrat tot,
i en comparació amb el clergat menor. aquests canvis suposaven,
de vegades, enormes greuges comparatius en relació amb el clergat
menor, sobretot en èpoques de pujada de preus -com la del quin-
quenni de 1788-1793 moti\"ada per l'aiguardent. D'aquesta manera,
segons la \'aloració realitzada en l'esmentat quinquenni de 1788-
1793, el valor total d'una canongia pujava a 1.530 lliures i 7 sous.
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Aquesta xifra, malgrat tot, es trobava sotmesa a oscil·lacions im-
portants atès que la partida més rendible -la «grossa», que
suposava el 70% del total d'ingressos- era la de resultats menys
estables. Qualsevol variació comportava un increment o descens
radical en la dotació dels canonicats. 56
Comensalies i beneficis
A diferència de les dignitats i dels canonges, els comensals i
beneFiciats percebien una quantitat regular fixada per la Nova
Planta idèntica per a la majoria d'aquests, a excepció -en el cas
únic dels comensals- dels que detenien un ofici, creat també per
la reforma beneficial. En realitat, el clergat menor fou el veritable
protagonista de la reforma econòmica, ja que rebé rendes provinents
de la resta dels estaments de la catedral: de les dignitats i canonicats
a partir dels títols extingits canalitzats a través de l'administració
de la mensa canonical, de l'administració de l'obra o obreria, així
com dels mateixos beneficis suprimits -en el cas únic i exclusiu
dels beneficis.
Les comensalies
A diferència de les dignitats i els canonicats, els quals per la
pròpia dinàmica de les seves fonts de finançament -la majoria
basades en delmes i primícies- es trobaven sotmesos a oscil·lacions
importants en els seus nivells de renda anuals, els comensals, com
en el cas dels beneficiats, gaudien d'una renda estable, hermètica,
fet que agreujava bastant la seva situació en un context econòmic
com el que caracteritzava la segona meitat del segle XVIIl, de cons-
tants variacions dels preus a l'alça. Aquesta renda fou establerta
en un total de 268 lliures, 10 sous i 8 diners anuals, i es nodrien
bàsicament de les grans reformes operades tant en l'administració
de la mensa canonical com en la de l'obreria. Aquests ingressos
anuals provenien de les 36 lliures per cada títol de comensalia; 30
lliures proporcionades per les distribucions pietoses i aniversaris;
70 lliures aportades per la confraria de preveres -a la qual segons
el decret de reforma era obligatori pertànyer des del mateix moment
de la col·lació de la comensalia o benefici-;57 100 lliures originà-
ries de la mensa capitular per les dues parts de la cabiscolia extingida
i la sagristia; 27 lliures de part de les 1.600 lliures provinents de
Só. AHAT. Pontificat d'AI"manYà 1792-1793, t. 276r-278\.
57. ACT. L/17m dd VU<'I'O PIUli po, ,¿al càlula dd 30 d¿ agosto de J767. Secció B,
Armari III, B-III-n" 90, r. 451'.
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l'obreria que abans de la reforma eren destinades al pagament dels
mestres i músics de capella; 2 lliures, 12 sous per part de la porció
que abans destinava Ja mateixa obreria a les dignitats més pobres
-hospitaler, degà, ardiaca de Vila-seca i ardiaca de Sant Llo-
renç_5X com a subvenció i que en total pujaven 104 lliures; 30 lliures,
18 sous i 8 diners derivats de l'aplicació del títol i distribucions
corresponents a la comensalia de Sant Pau erigida en vicaria
perpètua dels pallaresos en convertir-se en no residencial. Finalment.
els comensals que detenien un ofici gaudien d'una porció extra, a
més de les esmentades 268 lliures, provinent també de la mensa
canonical, que significava, en el cas dels mestres d'orgue, capella
de música i cerimònies fins a 54 lliures i, en el cas dels xantres,
34 lliures. 54
Els beneficiats
Com en el cas dels comensals, s'establí una renda anual fixa
que suposava 181 lliures i 8 sous per a cada beneficiat, procedents
de vies molt semblants a Ics dels comensals. Els beneficiats, per tant,
partien d'una renda líquida molt menys generosa i constituïen el
veritable proletariat capitular. A més, a diferència dels comensals
que gaudien d'un ofici, en el cas dels beneficis amb assignació de
músic, aquests no rebien cap compensació. Així, 24 lliures, 10 sous
i 6 diners provenien de la supressió dels 34 beneficis i es destinaren
a augmentar la ja precària renda originària de les distribucions
per càrregues pietoses i aniversaris que suposaven només 28 lliures;
70 lliures de la confraria; 29 lliures per la tercera part de les 3.500
lliures de les dues dignitats de cabiscol i sagristà; 27 lliures de
l'obreria, abans destinats a músics i, també de l'obreria, 2 lliures
i 12 sous de les 164 lliures amb què abans se subvenien les dignitats
més pobres. 60
Valoració de conjunt
Analitzat amb perspectiva, el Nuevo Plan de reforma beneficial,
des de la seva vessant econòmica, si bé dotà d'una major seguretat
58, ACT. Lihru del Nlit'l'O Plall por real cédlila del 30 dc agosto dc /767, Secció B,
Armari 11 I. B-III -n" 90, f. ,Br--U\
59. ACT. Libro qlle cOlzliclle copia azltori~ada de! decrelo del Sellor ar~o!Jisp() dOll lliwz
úlrio \" de la Real C¿dllla de Carlos III ell 1767 sobrc e! ¡VI/t'l'O Plall dc esla Sallia Iglcsia, SeLTi()
B, amlari III, n" 3 I, f. 5·h-55\·,
òO. ACT. Lihru qlle COIzliclle copia alitori:ada del dccrclo del SCllor ar:o!Ji'fJo dOll llum
ú/riu \. de Iu Real C,;dlila de Carlos III ell 1767 sobrc el Nlit'l'O Plall de esla SalliU Iglesia. Secció
B. armari III. n" 3 I. f. òOr-ò2r.
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econòmica el clergat menor, no reduí les desigualtats existents en
el si del mateix Capítol. Constituí, veritablement, un ambiciós
projecte, el més important de la història de la catedral. Però les
reformes en si mateixes no deixaven d'ésser -vistes en conjunt-
superficials. Un estat general de les rendes líquides del Capítol la
trobem a finals del segle XVIII, l'any 1799, en què es poden observar
els enormes desequilibris entre el clergat. b1 Per tant, la Nueva Planta
s'erigí en un sistema amb l'objectiu de garantir la mera supervivència
del clergat inferior però conservant els privilegis i posició de cada
estament. Malgrat tot, l'experiment donà bons resultats: es garantí
i augmentà -amb la presència obligatòria de tot el clergat sense
excepcions- el culte diví i, sobretot, s'evitaren enfrontaments secu-
lars entre les diferents fraccions dels eclesiàstics capitulars. Segons
la relació de 1799, l'estat de rendes era el següent:
Dignitats Renda (ell mIs de billó)
Ardiaca major 27.766 s
Prior 41.470
Degà 32.791
Ardiaca de Vila-seca 38.913
Tresorer 10.508
Infermer 74.194
Hospitaler 32.322
Callonicats Rellda (1'11 ra ls de billó)
Per 20 canonicats 16.457
Per 12 canonicats contribuents al Fondo Pío
Beneficial 14.824
Total 22 canonicats 31.281
COlllt!lIsalies Rellda (ell rals de billó)
Renda bàsica per les 24 comensalies 2.828
Parroquials 3.386
Organista. mestre de capella, mestre de cerimònies 3.409
Xo:xantres 3.194
61. AHAT. Pontificat d'AlTnamà 1799, f. 12·h
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Beneticis Renda (en mis de billó)
Beneficis 2.893
LA REFORMA DEL CULTE
L'objectiu fonamental de la reducció beneficial, el veritable
motor inspirador, va ser la reforma del culte. Malgrat tot, aquesta
reforma no implicava un canvi substancial del culte capitular des
del punt de vista litúrgic, sinó més aviat una restauració o adequació
de les possibilitats econòmiques i humanes a les exigències que la
dignitat del culte d'una catedral demanava. De fet, l'obligació fona-
mental del Capítol en els seus orígens segons la regla augustiniana
que els regia -introduïda des de Sant Ruf per l'arquebisbe Bernat
Tort al segle XI- era la celebració de l'ofici diví, la cura d'ànimes
i l'oració. 62 Aquesta dimensió devocional i litúrgica constituïa un
mitjà de santificació i també una finalitat en si mateixa, amb prou
força com per a regular-ho tot en la vida del canonge, des de l'horari
fins a l'alimentació.63
La necessària reducció de les dignitats. canonicats, comensalies
i beneficis suposava l'alteració d'un sistema cultual que des de finals
del segle XVI -amb l'única excepció de la fundació d'uns quants
beneficis durant el segle XVII- s'havia mantingut -si més no de ma-
nera formal- en uns paràmetres delimitats -des del punt de vista
del nombre i participació dels eclesiàstics. La variació del contin-
gent d'eclesiàstics descompensava bona part del protocol litúrgic,
bàsicament en les coses relacionades amb l'ofici diví, a més d'una
part també molt significativa del personal auxiliar del culte que no
necessàriament era d'origen eclesiàstic o, almenys, no pertanyia
obligatòriament als eclesiàstics de la catedral. Això comportà la
revisió del culte realitzat a la catedral -tant des del punt de vista
de la reducció del nombre d'eclesiàstics com atenent a la incorpora-
ció dels nous oficis i obligacions corresponents a comensals i be-
neficiats- i fruit d'això s'elaborà una nova ordinació que donaria
peu, mig segle més tard, a la millor i més completa consueta de
la seva història.
Que la Nueva Planta tenia -tal com s'ha indicat- una fina-
litat estrictament litúrgica ho demostra el fet que no només es
62. S.\(~E, A., Li regla de Sali Ag1l51(ll COlllclllada o/ 5US oiJras, Madrid, Comunidad
Asunl'ionista, ILJ86, p. 55.
63. C\s.\S [ ~AlJ\L. :\1., Hislòria de Ca l'dOlia. LI CWl(J1lica de Sal1l Vicmç de Cardol1a
(/ l1:d(/1 .\liljWl1l. Cardona, On-iols, 1992, (1. 348.
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garantí i especificà la renda dels membres del clergat catedralici,
sinó que per a cobrar-la cada eclesiàstic havia de guanyar-la a partir
d'una assistència perfectamente delimitada i reglamentada als actes
litúrgics. Així es garantia la residència. Se'n podria trobar un
exemple en la distribució dels comensals:
"(. .. ) dic1zos comel1sales o raúoneros deberrin ganar las expressadas
268 libras 10 sueldos 8 dineros en esta forma: las 36 libras de su
título sin otra obligación que aquella que des de Sl/ fill1dación tubieren
sus respectivas raziones; las 70 libras que les corresponderdn por
razón de las nzissas amziversarios y demris fimciones de la Cofl'adía
de Presbíteros cumpliendo todas estas cargas, y las restantes 132 libras
10 sueldos 8 dineros en distribuciones a que las assignamos ClI la
forma siguiente: para cada 11110 de los maytines v laudes de la vigila
de Navidad, Miércoles, Jueves y Viemes Santo, Santa Tlzecla, San
Fructuosa y Todos los Santos a 2 libras 8 sl/eldos para all/nento
de distribución de los maytines y laudes diarios, lo accessorio a ellos
a saber es: oficio parvo o de Difimtos, psallllOs graduales o
penitenciales 2 sueldos. Para la /zora de prima 1 sueldo; para la de
tercia, missa conventual, claustros, prosessiones, sermones 1 libra
6 sueldos; para la hora de sexta 8 dineros; para la de nona, otros
8 dine ros y para vísperas v completas un sueldo que entre todos
componen 7 sueldos 4 dineros de distribución diaria con la qual y
la de los mavtines v laudes de las siete festividades arriba cliclzas
se completan las 132 libras 10 sueldos 8 clineros clestillaclas a
distribuciones (. .. ). "b4
D'aquesta manera tan precisa continua l'aplicació de la renda
tant en el cas present de les comensalies com en el de les dignitats,
canonicats, i beneficis.
LES CONSUETES DE 1768 I 1816
A l'Arxiu Capitular de Tarragona encara es conserven cmc
consuetes que comprenen un període que es perllonga des del
segle XIV fins al XIX, tot i que n'hi ha constància documental d'altres,
concretament d'una elaborada durant la dècada dels anys 80 del
segle XVI per atendre a l'adequació del culte catedralici a les noves
disposicions que en matèria litúrgica i devocional es derivaren de
l'aplicació de les constitucions tridentines, i d'una altra realitzada
el 1835 com a conseqüència de les primeres actuacions desamor-
titzadores que obligaren a fer una revisió de les funcions litúrgiques
per ajustar-les -de forma semblant a la Nueva Planta- a una forta
64. ACT. Libro del .\"un'o Plall por real e¿Jula del 30 de ago.I(O de 1767. Scccj{¡ B,
Armari III. 8,III-n" 90, f. 46r,46\.
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reducció d'ingressos. Aquestes quatre són les de Ximeno de Luna,b5
la de Pere Figuerola,66 ambdues d'època medieval i les elaborades
els anys 1656,67 176868 i 1816. 6lJ Les de 1768ilade 1816 corresponen
al pla de reducció. La primera no és més que un conjunt de do-
cuments sobre aspectes de la pràctica litúrgica a la catedral, mentre
que la segona és el fruit ben elaborat i madurat de la praxi cultual
realitzada després de 1768. Com gran part de les consuetes de la
catedral, la de 1816 es realitzà com a conseqüència de situacions
traumàtiques o bé anòmales que obligaren a un replantejament del
culte o al seu restabliment. En aquest cas, la invasió francesa i
ocupació de la ciutat comportà la desarticulaciló gairebé total del
culte durant tota la guerra, fet que motivà greus problemes per
restaurar-lo després de la retirada de l'invasor a partir de 1814.
L'enfrontament total entre el clergat, la manca d'observança dels
ritus i les bones formes, determinaren que el Capítol redactés la
més completa de les consuetes, a la qual van incorporar, a més
de les característiques del culte i el protocol litúrgic, una detallada
relació del personal capitular amb els seus deures i obligacions. Els
membres de la comissió capitular encarregada de la redacció de
la consueta recuperaren la situació del culte anterior al conflicte,
és a dir, redescobriren la consueta de 1768 i hi van afegir, de forma
puntual, les posteriors reformes introduïdes durant la prelatura dels
arquebisbes Francesc Armanyà i Mon i Velarde. 70
Segons la consueta, els dies de pontifical, com ja era costum
abans, foren els de Pasqua de Resurrecció, Pentecosta, Sant Agustí,
Santa Tecla i Nadal. Les vuit dignitats supervivents van assumir
les càrregues i obligacions de les tres restants extingides que eren,
a nivell general, el de cantar la setena i l'octava lliçó a matines,
portar els bordons durant les primeres i segones vespres i a la missa
65. SOBERA",\S Ll.H), A. J., "Un manuscrito tarraconense: 'La Consueta' del Arzobispo
Xi meno de Luna (1317-1327 r. Separata de BibllOtecollomla. Barcelona, 1960.
66. Recollida OI-iginalment en l'anomenat Llibre de Vilaseea custodiat a la catedral de
TaIT:l)!On;¡ i transcrita pl~r Andreu Tomàs À\'ila (ToMAs À\IL\, A., El clllto r la litl/rgia ell la
Caledml de T"rm,~()>rI1 (1300-1700), Tanagana, Instituta de Estudios Tarraconenses Ramon Be-
l'l'IH!-Ul'l" IV, 19(3)
67. Es tracta d'una COIISUt'ta inèdita encara que estudiada per Andreu Tomàs Àvila,
i custodiada a l'Arxiu Capitular de Tarragona (ACT. COllSl/da de 1656. Secció C, armari I. C-
XIII, n" 421.
68. ACT, COlIsueta de 1768 Secció C. armari VIII, n" 359.
69. ACT. Actes Capitulars, n" 11 (1815-1816), COIlsueta de la Primad" .l' \l!etropolitalla
Ip,/esia di' Tarrug,Olul.
70. QllLEl M\1-\, J. L; QIILFl :'>1\1-\, J. 1.. "La guerra de la Independencia \ sus efectrJs
,.;obrl' la lk,.;articulaciòn del cuito de la catedral de Tarragona,," din" Cmlgrl'so 11ltl'nIacimwl
",1>1',' Iii C;ucrm de Iii 1/l(lcl't'lIdcIlCza, Saragossa, de,.;embre de 1997, En prem,a.
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conventual en tots els dies ordinaris o de pabordes; entonar versets
en les primeres completes i hores menors; i assistir l'arquebisbe els
dies de pontifical. Més concretament, a l'ardiaca major li corresponia
celebrar la missa conventual durant els dies de Nadal, Pasqua de
Resurrecció, Pentecosta, Sant Agustí i Sant Fructuós, és a dir durant
els dies de pontifical que no celebrava l'arquebisbe. El prior es
trobava obligat a celebrar la conventual durant tots els dies do-
bles del mes de setembre. El degà la celebrava durant els dies del
mes d'octubre. L'ardiaca de Vila-seca, durant els dies dobles del mes
de desembre. El tresorer dirigia la missa conventual dels mesos de
febrer i agost, mentre que l'infermer la feia durant el mes de març
i l'hospitaler a l'abril.
Els canonges es veieren, com la resta del clergat, més ocupats
a causa de la nova redistribució dels canonicats. Encara que aquests
després de la Nueva Planta es convertiren en vint-i-dos, en realitat
a l'hora de la celebració de misses cantades només hi intervenien
setze canonges ja que el canonicat unit a la dignitat d'ardiaca major
només celebra les pròpies de la dignitat, a més que els quatre darrers
canonges seguint l'ordre de possessió feien de diaques i subdiaques
per setmanes durant els dies ordinaris, festivitats de la Mare de Déu,
dels àngels i sants, funerals canonicals, rogatives públiques, etc.,
i no tenien l'obligació de celebrar i assistir a torns de misses con-
ventuals, ferials o d'aniversaris. Per tant, els setze canonges restants
havien d'oficiar totes les misses en els dies dobles dels mesos de
gener, març i juliol que pertocaven a les dignitats extingides, a més
del mes de novembre, que corresponia a la dignitat de Sant Fruc-
tuós, també extingida posteriorment a la Nueva Planta, però per
tal de dotar econòmicament la diòcesi d'Eivissa. Altres càrregues
litúrgiques consistien en la celebració de les misses dobles del mes
de juny durant les vacants de la mitra; per torn, havien de dir la
missa conventual en els dies semidobles de tot l'any, i el canonge
hebdomadari havia de dirigir les matines, prima i primeres i segones
vespres durant aquells dies, entre altres ocupacions.
Els comensals i beneficiats havien de residir obligatòriament
tant a hores diürnes com nocturnes, a excepció del de Sant Agustí
erigit en vicaria perpètua de pallaresos, assistir a misses, aniversaris
i processons, etc., tocar i entonar antífones, cantar responsoris,
lliçons, portar ceptre al cor quan se'ls demanés, a més de celebrar
misses en determinades hores i altars, i assistir el prelat quan cele-
brés de pontifical o fes la consagració dels Sants Olis.
La consueta informa, a més dels aspectes generals que s'han
exposat fins ara, de les obligacions i ocupacions específiques dels
parroquials, sustentors o xantres, mestre de cerimònies, mestre de
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capella, organista, dels beneficiats músics així com dóna notícia dels
membres auxiliars del culte que també foren regulats per la Nova
Planta. No m'entretindré en una descripció puntual de cadascun
d'aquests títols però faré alguns comentaris sobre les obligacions
dels nous oficis creats per la reforma.
El mestre de cerimònies havia de vetllar pel bon funcionament
i compliment de totes les cerimònies i celebracions litúrgiques de
la catedral. Per tant, havia de portar un control exhaustiu de tots
els membres que componien el clergat catedralici, des del clergat
inferior fins a les dignitats. Així, per exemple, era responsabilitat
seva avisar personalment els pabordes i canonges per fer les heb-
dòmades i celebracions de setmaners, diaques o subdiaques en els
seus respectius mesos, organitzar les processons, etc.
Una gran part dels nous oficis es destinaren a l'augment i
esplendor de la música en les celebracions litúrgiques. En aquest
sentit, la reorganització intentà -encara que infructuosament ja
que durant el primer terç del segle XIX continuà la mateixa dinà-
mica- equilibrar i estabilitzar l'activitat de la capella de música,
la qual havia patit les conseqüències de la seva dependència d'una
administració de l'obra sempre deficitària -fet que suposà, per
exemple, a més dels problemes econòmics generals del Capítol,
l'extinció d'aquesta durant alguns anys de la segona meitat del
segle XVII. La nova capella era dotada ara d'uns nous reglaments
que reincorporaven i completaven -mínimament-les ordinacions
redactades l'any 1747,7' així com, posteriorment al Nuevo Plan,
seguia les directrius de les disposicions redactades en les exhíbites
capitulars de 1807 i 1808 i abans, durant la prelatura de Francesc
Armanyà, els reglaments aprovats el 27 i 30 d'abril de 1789. Així,
era obligació del mestre de capella mantenir a casa seva els quatre
escolanets, als quals havia d'instruir tant en diferents instruments
musicals com en aspectes relatius a la doctrina cristiana i els bons
costums, a més de dirigir la capella i compondre noves peces
musicals cada any. L'organista completava la tasca docent del
mestre de capella ensenyant l'orgue als escolanets i tocant en totes
les funcions de l'Església. Pel que fa als beneficiats músics, havien
d'assistir a totes les funcions de la catedral tant ordinàries com
extraordinàries, seguir les directrius del mestre de capella, cantar
els pacios, martirologi. exultet, entonar les faltes dels sustentors o
setmaners i, com el mestre de capella i l'organista. contribuir a la
71. BO'\\STRE I BERTRA'\, F.. "La Capella musical de la seu ue Tarragrma a mitjan segle
\\111", BO/t'fill J.n¡Ilt'(I!rjg¡C(I, fasc. 133-140 (1976-1977), pp. 259-270.
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formació dels escolanets. Pel que fa als comensals que exercien l'ofici
de xantre, les seves obligacions consistien a preparar tots els llibres
litúrgics per a les celebracions. Era responsabilitat seva entonar les
diferents funcions, així com avisar i convidar a participar en el cant
a dignitats, canonges, comensals i beneficiats, tant durant les fun-
cions religioses com al cor, el qual dirigien. En aquest sentit, es
regien per les ordinacions de l'arquebisbe Armanyà aprovades l'any
1791.
El personal auxiliar del culte delimitat i regulat pel Nuevo
Plan Beneficial estava constituït per un elevat nombre de persones,
en part integrants del clergat menor, però que no necessàriament
sempre corresponien a eclesiàstics, i molts dels que pertanyien a
l'estament clerical no formaven part del clergat catedralici. Aquest
grup de personal contractat designat per la consueta com a oficials
de la catedral estava integrat per quatre diaques,72 dos setmaners,7'
l'apuntador74 i bosser, el col·lector de les comunes distribucions i
aniversaris,'5 el mestre de silenci,'6 cinc monjos," així com músics
seculars contractats puntualment en diferents funcions solemnes
-generalment Corpus i Santa Tecla-7s vuit campaners -el
72. Dels quatre, dos eren nomenats pel prior i eIs restants pel Capítol. Llur obligació
era la de fer" de diaca i subdiaca a l'altar major durant tots els dies de dobles menors, semidobles,
simples i ferials, així com en tots els aniversaris, com també en totes les misscs matinals cantades
a les capelles administrades pels canonges.
73. Constituïen càrTecs nutuals atorgats pel Capítol. Vestien de la mateixa manera que
els beneficiats i precedien els novicis. La sev'a obligació principal, semblant a la dels xantn~s
o sustentors, era la d'entonar les antífones, cantar els responsoris en les hores Illenors i portar"
bordons a la missa en els dies semidobles i ferials. De vegades suplien els monjos en les seves
funcions.
74. Nonenat també pel Capítol, es tractava d'un beneficiat sacerdot.
75. El càrrec era ocupat generalment per un beneficiat o comensal nomenat pel Capítol
que tenia cura de les tasques de recaptació de les rendes de les administracions deI Capítol.
Anualment hav'ien d'oferir una detallada relació de l'activitat desenvolupada i dels estats de
comptes que eren revisats i inspeccionats pcls anomenats oÏdOl"s de comptes.
76. També nomenat pel Capítol. era igualment un membre pe¡1ament al clergat inferior.
La scv'a tasca consistia a mantenir el silenci durant Ics hores de cor i les celebracions litúrgiques,
així com de diverses funcions protoco]·làries en què actuava com a missatger tant en el si del
mateix clergat capitular o entre aquest i l'arquebisbe o les autoritats civils. La seva renda anual
~de 45 lliures~ depenia de l'administració de l'obra.
77, En nombre de cinc: sagristà menor o monjo major; mon]o mitjà, (J d'altar; monjo
menor. dormitOl"er i porter de cor~ eren nomenats pel Capítol. i generalment eren sacerdots.
78, Podien ésser esporàdics o bé contractats regular-ment. En aquest dalTer cas, exercien
funcions semblants a les dels beneficiats músics; instrucció dels escolanets, subjecció estricta
al mestre de capella, i. encara que seculars. no pouien abseJ1lar-se sense llicència uel canonge
obrer. responsable de la capella de música.
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campaner major i set ajudants- el macer,7q viader,~(J manxador~l
i, finalment, vuit escombradors.~2Un nombre, per tant, considerable
de persones al servei del culte que comportava un nombre estable
i permanent de trenta-tres persones, encara que aquesta xifra podia
augmentar en funció dels músics contractats.
CONCLUSIONS
El Nuevo Plan Beneficial de la catedral de Tarragona significà
la reforma del clergat capitular més important des de la creació
de la corporació capitular durant el segle XII. Encara que durant
els segles XIV, XV i XVI es van produir canvis en el si de l'estnlctura
eclesiàstica, mai les conseqüències foren tan expectaculars.
A diferència d'altres diòcesis espanyoles, la reforma fou
concebuda -encara que amb lògiques contradiccions corresponents
a la defensa de l'estatut capitular de les diferents fraccions del
clergat-, desenvolupada i aplicada en un temps relativament curt,
i sense conflictes greus. D'aquesta manera, la rapidesa d'actuació
-les primeres propostes s'iniciaren només quatre anys després de
la circular de 1758-, i els resultats positius de la seva materialitza-
ció la convertiren aviat en un model de referència per a altres
catedrals i col·legiates. Que la reforma produí resultats positius i
fntctífers ho demostra el fet que tant l'estructura econòmica com
la litúrgica nascudes en el si del nou sistema de dotació va sobreviure
gairebé intacta i sense provocar conflictes greus, fins al següent
procés de reducció, elaborat en base a les disposicions del concordat
de 185!.
La reducció beneficial s'efectuà a partir de la supressió i fusió
de beneficis i dignitats, així com de la reorganització de les comen-
salies i canonicats. Aquesta disminució del nombre de prebendes
-per tal de garantir la subsistència, bàsicament, del clergat infe-
rior- es va acompanyar d'un increment del compromís cultual per
part dels eclesiàstics que foren obligats a una residència més estricta
79. Es trobava obligat a assistir a gran part de !L's funcions de la catedral. Durant la
funcio del lavatori dels pobl-es, per exemple, s'encalTegava de donar aigua als capitulars Pl'!"
ITntar-Sl' !L's mans a l'enlt-ada del refetor.
80. De funcions semblants a !L's del mestre de silenci o a les del macer, el viader assistia
semplT a totes les hores de cor, als dies de missa major, a les vespres i matines en què encensaven,
a mes dl' dedicar-se a t¡-t'ure els gossos de l'esglèsia i cuidar els gats.
81. El manxador cra un cillTec auxiliar de les funcions d'orgue. Hm'ia d'assistir a totes
les funcions d'orgue.
82. Gener,lIment es declica\en a escombrar l'església tots els dissabtes, però a peticirí
del monjo porter de cor. encalTegat de la neteja del temple, hm'ien d'estar preparats per escombrar
en qualse\ol moment.
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alhora que diverses comensalies i beneficis es van destinar a oficis
concrets, bàsicament orientats al reforçament de la capella musical
i la cura d'ànimes.
Malgrat tot, el Nuevo Plan en cap moment es proposà reduir
l'enorme diferència econòmica existent entre l'alt clergat i el clergat
menor, el qual, a més de la pobresa de la seva renda, patia les conse-
qüències d'uns ingressos regulars enfront dels que obtenien les
dignitats i canonicats que oscil·laven segons la conjuntura -gene-
ralment alcista- dels preus al llarg del segle XVIII. Els membres
de la confraria de preveres, i bàsicament els beneficiats. continuaren
constituint un veritable proletariat en el si del centre litúrgic més
important de la ciutat: la catedral.
Qualificar la reforma beneficial com un exemple d'impietat o
descreença per part dels il·lustrats espanyols, segons l'opinió de bona
part de la historiografia decimonònica encara vigent en alguns
estudis relativament recents, és una veritable injustícia. Tant la
supressió de prebendes com l'extinció i fusió de misses~3 tenien com
a objectiu la redotació del clergat així com la reforma del culte.
En aquest sentit, s'hauria de revaloritzar el destacat paper dels
reformadors del segle XVIII que en molts sentits foren més fidels als
postulats tridentins que els mateixos contemporanis del concili o
que els protagonistes de la Contrareforma al llarg del segle XVII.
Així, es podria dir que la veritable reforma eclesiàstica que inspirà
el concili de Trento i que fou segrestada en part per la necessitat
d'establir una reacció a la portada a terme pels protestants i que
es materialitzà en el programa contrareformista, es portà en molts
aspectes a la pràctica durant el Segle de les Llums.
Finalment, a més dels avenços aconseguits, des del punt de
vista del culte, en la residència, l'aplicació de la reforma obligà a
una revisió del protocol litúrgic per tal d'adaptar-lo a les noves
condicions d'una presència menys nombrosa d'eclesiàstics. fet que
ocasionà l'elaboració de la consueta més completa de la història
capitular de Tarragona.
83. Encara l'obra de Francesc Ton i Mitjans sobre la biografia de l'arquebisbe Francesc
Armamà, publicada ram ¡9b7, qualiticaya de forma subreptícia la reducció de misses realitl.ada
per aquest l'am 17g7 com una conseqüència de la innuència dels primers símptomes d'inter-
religiositat (TORT I \<!ITJA\S, F.. 13w,ra/w !lIsróriclJ de FWllcisco .4rmallwí FOllr, OSA, ohi\l)() de
LII,!,:[): (/r~()¡'isl'o de T"rmgm/a (1718-1803). VilanO\'a i la Ge!t,-ú, 1967, p. 352.
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QUADRE 1
Esquema general del sistema de redotació de la Nueva Planta
-. Tílllls extingit:.. i de .... lin;Kici de llurs renJe_~
--_.#;x DestlnLl.ciú de Ic.. rende:>. reJistnhulJe ....
c:=J AJrninistr~lL'¡¡ln ... rt'dl .... rrihuiJore" dl' n..'llll.l.
OBRERIA
Canonicats extinJ?;itsDignitat'jsupen:i\,t'nts
\¡ .lr,lLd \1"1"1
PlJur .......---f---~
Dignitat"i extingides
Scl.~'ht,) \\.11"1
Beneficis supeniyents .--t- Benefids extingits
QUADRE 2
Fonts econòmiques de la dotació dels beneficis
segons la Nueva Planta
Distribucions
28#
BENEFICIS
SUPERVIVENTS
Renda total anual: 181 # 8s
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QUADRE 3
Fonts de finançament de les comensalies segons el Nuevo Plan
o
COMENSALIES
Mestre de capella. ceri mon ics, or~ue 5411 !;uplmmtanes
XantTes 34# suplernentanes
Antiga mb\'l:ncio capella mU~lcal 2~#
Antiga ~ubvencló dIgnitat" mé~ robrc~
~¡¡ IlS
